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企业充满活力的前提，#$ 世纪 .$ 年代的民间金融成为英国
中小企业的主要融资渠道。从我国的情形来看，企业融资结
年份 !**. !*** #$$$ #$$! #$$#
各项贷款总额（亿元） .,%#(2 !$ *+"+(2 +$ **+"!2 !$ !!#+!(2 "$ !+!#*+2 *$
乡镇企业贷款总额（亿元） %%.$/ $$ ,!,!2 +$ ,$,$2 .$ ,(!+/ $$ ,.!#2 #,
乡镇企业贷款占比（1 ） ,2 (% ,2 %" ,2 !$ %2 "! %2 !*
私营企业及个体贷款总额（亿元） ("!2 ,$ %"*2 !$ ,%(2 ,$ *!./ $$ !$%.2 ""













企业的工业总产值占全社会工业总产值的 ##+ ,*( ，#$$# 年

















































































2 ! 3江曙霞4 马理4 张纯威 + 中国民间信用：社会 + 文化背景探析 253 +
北京：中国财政经济出版社4 #$$,6
2 # 3张庆亮 + 体制转轨中的中国民间金融研究 25 3 + 北京：经济科学
出版社4 #$$,6
2 , 3张松 + 民间金融与我国金融制度变迁 2 7 3 + 江苏社会科学4 #$$,，
& 0 ’ 8 ," 9 1#6
2 1 3任旭华 + 金融制度短缺与民间金融发展的现实性 2 7 3 + 经济参考
研究4 #$$,，& ,) ’ 8 ## 9 #,6
2 % 3孙莉 + 中国民间金融的发展及金融体系的变迁 2 7 3 + 上海经济研
究4 #$$$，& % ’ 8 0# 9 0%6
2 0 3张杰 + 中国体制外增长中的金融安排 2 7 3 + 经济学家，!)))，& # ’ 8
,) 9 1,6
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